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RINGKASAN 
 Laporan Skripsi dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Data 
KorbanBencanaAlamPada Kantor BadanPenaggulanganBencana Daerah 
KabupatenPati ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januarai 2015 sampai 
22Februari 2015. Dalam pembuatanSistem Informasi Pengelolaan Data 
KorbanBencanaAlamPada Kantor BadanPenaggulanganBencana Daerah 
KabupatenPatiini bertujuan untuk membantu tiap proses pengelolaan data yang 
dilakukan dalam hal menata penyimpanan data pengaduan, bencana, pelapor, 
investigator, investigasi dan data bantuan. Dalam laporan ini penulis menggunakan 
metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem, UML sebagai bahasa 
pemodelan sistem, SQLServer sebagai database, dan visual basic 2010 sebagai 
bahasa pemprogramannya. Hasil dari sistem yang penulis buat ini digunakan untuk 
lebih mempermudah pelayanan kepada pelapor dan petugas yang bertugas. 
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